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国有企业提供信贷，同时压抑私人部门的信贷。［8］Garnau 指出，我国金融机构 80% 以上的正式贷
款流向只为 GDP 做出 30% 贡献的国有企业，而为 GDP 做出 70% 的非国有企业只获得了不到
20%的贷款。［9］


















YS = FS［KS + Kτ，LS － Lτ］ ( 1)
YP = FP［KP － Kτ，LP + Lτ］ ( 2)
KS 、KP 分别为在没有人为扭曲的条件下的国有部门资本使用数量和非国有部门资本使用数
量，Kτ 为由于政府出于某种目的而人为处置的配置数量，KS + Kτ 为国有部门实际使用资本的数
量，KP － Kτ 为非国有部门实际使用资本的数量。L 表示生产中使用劳动的数量，其各个分量的含




K = ( KS + Kτ ) + ( KP － Kτ ) ( 3)
L = ( LS － Lτ ) + ( LP + Lτ ) ( 4)
( 3) 、( 4) 式表示两部门使用的资本和劳动的数量等于整个社会总的资本和劳动的数量。两
部门的产出构成了整个社会的产出，即:
Y = YS + YP = FS［KS + Kτ，LS － Lτ］ + FP［KP － Kτ，LP + Lτ］ ( 5)
假设生产函数为 C-D 形式，满足新古典函数的假设，且为希克斯中性技术进步，生产函数
改写成以下形式:
Y = AS ( KS + Kτ )
α ( LS － Lτ )
β + AP ( KP － Kτ )
α ( LP + Lτ )
β ( 6)




= αAS ( KS + Kτ )
α－1 ( LS － Lτ )
β － αAP ( KP － Kτ )
α－1 ( LP + Lτ )
β－1 ( 7)
在新古典的假设下，边际产出严格大于零，所以有:
AS ( KS + Kτ )
α ( LS － Lτ )
β
( KS + Kτ )
－
AP ( KP － Kτ )
α ( LP + Lτ )
β
( KP － Kτ )
＞ 0 ( 8)
YS
( KS + Kτ )
＞
YP
( KP － Kτ )
( 9)






























U = θY + ( 1 － θ) γYS s． t． Kτ  0 ，Lτ  0 ( 10)
U 代表政府的效用函数，θ ( 0 !θ !1 ) 为产出最大化在政府效用中的权重，1 － θ 为要素扭曲
条件下除产出最大化之外政府利益的权重。γ 代表 Kτ ( 或 Lτ ) 的大小影响国有部门产出的变化进
而影响政府除产出最大化之外的政府利益的系数，γ 在不同时期其大小会有所不同。函数所要表
达的意思为: 政府在社会产出最大化与其他利益之间权衡，若政府以产出最大化为唯一目标，则











 ( 1 － θ) γYS
Kτ






 ( 1 － θ) γYS
Lτ
+ φ = 0 ( 12)









( θ + ( 1 － θ) γ)
( 14)
( 13) 、( 14) 式说明政府在面临双重目标时如何最大化其效用。因为 0 !θ !1 ，γ ＞ 0，所以
θ
( θ + ( 1 － θ) γ) !
1 。当政府以其产出作为唯一目标时，即 θ = 1，此时要素扭曲多配置给国有部
门一单位的资本所带来的边际产出小于配置给非国有部门的边际产出，这正符合我们关于国有部
门的生产率低于非国有部门的生产率的假设。当 γ 非常大时，则 θ

















factor ( Kτ，Lτ ) it = C + a1Yit + a2 ( YS ) it +∑
j
bjControlit + μit
factor( Kτ，Lτ ) 、Y、YS 、Control 分别代表要素市场的扭曲程度、社会总产出、国有部门的产
出和其他控制变量。C、a、b 分别代表常数项和对应的系数。uit 表示复合残差项，包括个体特质
效应和时间特质效应，且 uit = μi + εit 。μi 是个体特质效应，它不随时间的变化而变化，可以用
固定效应或者随机效应来刻画; εit 是随机扰动项，服从正态分布 N( 0，σ
2




j ( i≠ j)
表明个体上存在着同方差，否则说明存在异方差。模型所表示的意思为要素扭曲受政府效用的影
响，即要素扭曲受社会产出和国有部门产出的影响。若社会产出在政府效用中的权重 ( a1 ) 加
大，则要素扭曲的程度减小; 若国有部门给政府带来的收益权重 ( a2 ) 加大，则要素扭曲的程
度将加重。





2007) 来研究其对要素扭曲的影响。为了消除物价的影响，将工业产值按 1978 年的可比价格进
行换算。使用中国 29 个省、市、自治区的面板数据①，对地方政府行为影响要素市场的扭曲进
行计量，由于固定效应不能通过 Hausman 检验，故使用随机效应模型，具体结果见表 1。
表 1 随机效应模型的计量结果












( YS ) it
－ 6． 98＊＊＊
( － 10． 22)
－ 6． 27＊＊＊
( － 5． 27)
－ 5． 32＊＊＊
( － 4． 26)
－ 6． 04＊＊＊
( － 8． 39)
－ 4． 48＊＊＊
( － 5． 83)




( － 3． 99)
Md － 15． 44
＊＊＊












R2 ( within) 0． 51 0． 21 0． 31 0． 55 0． 59
Obs 290 145 145 261 261
Wald 293． 76 90． 91 70． 61 313． 17 325． 29





















量，计量结果见表 2。表 2 的第一列是解释变量，与表 1 不同的是我们加入了 district 这个地区虚
拟变量，使用的方法仍然是随机效应模型。从计量结果来看，地区虚拟变量大部分的系数并不显
著。就东部地区而言，产出最大化目标的权重由 1998—2002 年的 0. 055 ( 不显著) 增加到 0. 12，



























( － 4． 84)
0． 10＊＊＊
( 2． 93)
( YS ) it
－ 6． 77＊＊＊
( － 9． 68)
－ 5． 33＊＊＊
( － 4． 49)
－ 4． 51＊＊＊
( － 3． 56)
－ 5． 68
( － 7． 67)
－ 3． 57＊＊＊























d． rerate － 18． 57
＊＊＊
( － 4． 52)
－ 17． 66＊＊＊
( － 4． 48)
Md － 19． 00
＊＊＊
( － 5． 56)
R2 ( within) 0． 51 0． 22 0． 31 0． 55 0． 60

















( YS ) it
－ 6． 93＊＊＊
( － 10． 16)
－ 6． 14＊＊＊
( － 5． 22)
－ 5． 27＊＊＊
( － 4． 24)
－ 6． 00＊＊＊
( － 8． 32)
－ 4． 38＊＊＊














( － 1． 26)
－ 0． 52
( － 1． 32)
－ 1． 20
( － 1． 56)
－ 0． 91
( － 1． 52)
－ 1． 12＊＊
( － 1． 97)
d． rerate － 17． 16
＊＊＊
( － 4． 30)
－ 16． 61＊＊＊
( － 4． 06)
Md － 15． 88
＊＊＊
( － 4． 82)
R2 ( within) 0． 51 0． 23 0． 31 0． 55 0． 59
备注 re re re re re
解释变量
西部












( YS ) it
－ 7． 04＊＊＊
( － 10． 19)
－ 6． 34＊＊＊
( － 5． 15)
－ 5． 22＊＊＊






















( － 0． 38)
－ 0． 04
( － 0． 07)
－ 0． 58
( － 1． 03)
d． rerate － 16． 90
＊＊＊
( － 4． 20)
－ 15． 81＊＊＊
( － 4． 08)
Md － 16． 13
＊＊＊
( － 4． 79)
R2 ( within) 0． 51 0． 23 0． 31 0． 55 0． 59
备注 re re re re re
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